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MOTTO 
 
 
“Janganlah  kamu  bersikap  lemah,  dan  janganlah  pula  kamu  bersedih  hati, 
padahal kamulah orang‐orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang‐
orang yang beriman” 
 
(Q.S. Al‐Imran:139) 
 
 
“Dimanapun  kamu  berada,  dalam  situasi  apapun  dan  kepada  siapapun… 
selama kamu benar.. jangan takut!” 
 
 
(Sakti NP) 
 
 
“Disaat kamu (diatas) janganlah kamu bersikap sombong, melainkan mereka yang 
mendahuluinya” 
 
(Sakti NP) 
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• Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta inayahNYA sehingga 
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
• Kedua Orang tuaku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, pengarahan dan doa 
serta dukungan. 
• Pustakawan UPT Perpustakaan UNISRI Surakarta. 
• Sahabat-sahabatku yang kadang aku repotin. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdullilahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan seluruh rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
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 Penyusunan  tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan dalam 
Program Studi Diploma III Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penulis menyadari, dalam penyelesaian tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan 
baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. 
 Atas terselesainya Tugas Akhir ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada  yang 
terhormat : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan 
Tugas Akhir ini. 
2. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas 
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saran yang sangat bermanfaat dalam penyusunan Tugas Akhir hingga selesai. 
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